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РОЗВИТОК СЕКТОРУ ГОСТИННОСТІ 
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Природні лікувальні ресурси (джерела мінеральної та термальної 
вод, ропи, лісів, водних ресурсів – морів, озер, річок) здебільшого 
розміщені на території малих дестинацій на територіях або побли-
зу сіл, селищ та маленьких міст України. Терапевтичні властивості 
природних лікувальних ресурсів викликають попит в українських 
та зарубіжних їх споживачів у режимі цілорічного або сезонного 
попиту. Тож актуальним є задоволення потреб подорожніх у послу-
гах засобів розміщення як однієї з вирішальних умов придбання 
лікувально- оздоровчого туру. Метою дослідження теми є виявлення 
умов виробництва послуг закладами гостинності в малих туристич-
них дестинаціях України та їх відповідність запитам туристів. Наявні 
природні лікувальні ресурси стали основою формування багатьох 
курортних зон, наприклад найбільш популярних – Карпат, Приазов’я, 
Причорномор’я, та інших регіонів України, що сприяло розвиткові 
їх малих дестинацій:
 – у Запорізькій області в місті Бердянську, Приморську, Кирилівці, 
Степанівці, Приморському Посаді, Новопетрівці, Миронівці [1]; 
 – у Карпатcькому регіоні (Закарпатській, Івано- Франківській 
та Львівській областях): Воловці, Міжгір’ї, Береговому, Морши-
ні, місті Трускавці, селищі міського типу Східниці, Річці, Синевірі, 
Поляні, Мукачевому, Солочині, Карпатах, Шаяні, Квасах, Солотви-
ному, Косоні, Сваляві, Лумшорах, Виноградові, Яношах [2];
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 – в Одеській області в селищах Сергіївка, Затока, Миколаївка, 
Іллічівськ, Куяльник; Біляїва, Грибівка, Затока, Кароліно- Бугаз, 
Катранки, Лебедівка, Приморське (Кілійського району), Расєйки, 
Сергіївки, Чорноморське [3];
 – у Херсонській області на Чорному морі у Скадовську, Лазурному, 
Залізному Порту, Приморському, Хорлах та на Азовському морі 
у Генічеську, на Арабатській стрілці в селах Генгорка, Стрілецьке, 
Щасливцеве [4];
 – у Миколаївській області у Коблевому, Морському, Луговому, Оча-
кові, Кінбурнській косі, Рибаківці, Чорноморці [5].
Названі курортні дестинації – невеликі містечка, селища міського 
типу або села – несуть основне навантаження попиту відпочиваль-
ників. Водночас зазначимо, що функціонування їх характеризується 
такими рисами:
1. Здебільшого сезонністю діяльності.
2. Залежністю від наявності та стану природних рекреаційних ре-
сурсів. У цьогорічному літньому сезоні погіршився стан моря та по-
бережжя (через медузи, водорості) на курортах Приазов’я, тому по-
пит на курортні послуги із середнім та високим рівнями їх оплати 
знизився або шукав альтернативу на зарубіжних курортах.
3. Обмеженістю виробничих потужностей кадрових та фінансових 
ресурсів. Наприклад, у курортній Кирилівці (Запорізької області) 
проживає 3443 особи, а в літній курортний сезон приїздить десятки 
тисяч відпочивальників.
4. Низьким рівнем та обсягами курортної (діагностичні та лікуваль-
ні заклади) та комунальної (дороги, централізовані газо- та водопо-
стачання, водовідведення, каналізації) інфраструктур. Так, на вулицях 
Федотова Коса селища Кирилівка працює 246 об’єктів оздоровлення 
та відпочинку, Коса Пересип – 144 об’єкти без централізованих во-
допостачання та каналізації.
Щодо закладів гостинності в малих курортних дестинаціях України, 
то саме цей сектор оперативно реагує на попит відпочивальників. 
Готельні послуги уже надають різні види закладів гостинності, а саме: 
санаторії, пансіонати, бази відпочинку, спа-готелі, апартаменти, 
гостьові будинки, приватний сектор. На цей час у сфері гостинності 
малих курортних дестинацій сформовано систему диференційова-
них послуг гостинності за критеріями якості, безпечності, набору 
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супутніх сервісних послуг, цін тощо. Утім названі складні умови їх 
функціонування все ж таки впливають на якість та конкурентоспро-
можність послуг закладів гостинності.
Проведене дослідження дає змогу зробити такі висновки:
1. Малі курортні дестинації вирішують проблеми оздоровлення 
населення країни з різним рівнем доходів.
2. Подальший розвиток малих курортних дестинацій та досягнен-
ня конкурентоспроможності потребує цільової кооперації вироб-
ничих, фінансових ресурсів, заходів та дій державних, регіональних 
та місцевих представників влади та бізнесу.
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